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Увеличение содержания железа и FeO в агломерате положительно 
влияет на технико-экономические показатели доменной плавки: уве-
личивается производительность доменных печей, снижается удельный 
расход кокса на выплавку чугуна. 
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В ходе выполнения исследований определялось влияние ввода в 
состав агломерационной шихты огарков колчеданных на : 
– газопроницаемость окомкованной шихты; 
– вертикальную скорость спекания (производительность агло-
установки); 
– выход годного агломерата; 
– прочность агломерата на удар; 
– прочность агломерата на истирание; 
– комкуемость агломерационной шихты; 
– степень перехода серы в газ. 
Проведено шесть серий спекания агломерационной шихты : базо-
вое (без ввода в состав аглошихты огарков колчеданных) с заменой 
огарками 1,5; 3,0 и 4,5 % концентрата ; с заменой 50 % и 100 % желез-
ной руды. 
Масса каждого компонента агломерационной шихты определя-
лась исходя из фактического его содержания в шихте агломерационно-
го цеха Алчевского МК. 
Газопроницаемость слоя окомкованной агломерационной шихты 
определяли по величине потери давления воздуха при его продувке 
через слой шихты высотой 150 мм. 
Ввод в состав агломерационной шихты пиритных огарков во всех 
случаях снижает газодинамическое сопротивление окомкованной аг-
ломерационной шихты. 
Анализируя полученные в ходе проведения экспериментов дан-
ные можно сделать следующие выводы : 
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– существенное улучшение газопроницаемости окомкованной 
шихты не вызвало соответствующего увеличения вертикальной скоро-
сти спекания;  
– газопроницаемость окомкованной агломерационной шихты 
пропорциональна эквивалентному диаметру её частиц, который увели-
чивается до определенного предела при увеличении влажности шихты; 
– оптимальная влажность, обеспечивающая хорошую газопрони-
цаемость окомкованной шихты, не является оптимальной для процесса 
спекания; 
– увеличение влажности шихты приводит к интенсивному разру-
шению гранул в зоне переувлажнения, резкому снижению газопрони-
цаемости спекаемого слоя, уменьшению вертикальной скорости спе-
кания. 
Выход годного агломерата при вводе в состав агломерационной 
шихты пиритных огарков при замене ими концентрата в среднем по-
высился с 75,54 % до 76,56 %. 
Показатели прочности агломерата после испытания в барабане 
при вводе в состав агломерационной шихты пиритных огарков не-
сколько снижаются при определении прочности на удар, но увеличи-
вается сопротивление (прочность) на истирание. 
По изменению содержания фракции больше двух мм в агломера-
ционной шихте до и после окомкования видно, что ввод в состав агло-
мерационной шихты пиритных огарков значительно улучшает её ком-
куемость. 
 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ ШЛАМОВ 
В. В. Ожогин, к.т.н., С. В. Кривенко, к.т.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Брикетирование, как и агломерация, является перспективным ме-
тодом утилизации шламов. Однако его распространение сдерживается 
дефицитом связующих, максимально прочных, относительно дешёвых 
и достаточно распространённых, содержащих минимальное количест-
во вредных и балластных примесей. Наиболее известные виды тради-
ционных связующих – гашёная известь, цемент и жидкое стекло, а 
также органические связки. Цемент, жидкое стекло и органические 
связки не могут использоваться в металлургии. Так, гидраты силика-
тов кальция, входящие в цемент, и гашёная известь разрушаются уже 
при 400-500 оС, жидкое стекло содержит щёлочи, а органические связ-
ки вносят серу и сгорают или пиролизуются при нагреве. 
